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Во овој труд се прикажани резултатите од добиените испитувања на алувионот на Пекљанска река со 
примена на шлиховската проспекција. Испитувањата покажаа присуство на златни агрегати. Се 
извршија испитувања  на хемискиот состав  и на морфолошките карактеристики на алувијалното злато. 
Резултатите покажуваат дека станува збор за восокопробно  злато кое се карактеризира со  содржина на 
злато од 93-99% . Од примесите застапено е среброто со содржини од 0.3 до 8%, жива од 0.16-4.96%, 
железото со содржини од 0.1 – до 1.36% и бакарот од 0.2 до 0.7%. Телурот и арсенот се многу малку 
застапени  во некои примероци. Од морфолошките форми застапени се     неправилни издолжени форми 
и округли форми со заоблени рабови. Големината на златните агрегати се движи од околу 400 до околу 
900 микрони.  
 
Клучни зборови: шлиховска проспекција, алувијално злато, хемиски состав, морфолошки форми,  
 
ВОВЕД 
Ширум светот вршени се многубројни 
испитувања на алувијалното злато од аспект 
на микрохемиските карактеристики како и 
морфологијата на истото со цел откривање на 
примарниот извор на алувијалното злато 
(Chapman et all, 2000,2010, 2011; Florencia et 
all, 2004; Knight et all, 1994, 1999; Nakagawa 
et all 2005, Towenly et all 2005; Tishcenko, 
1981; Dumula et all, 2001, Mortensen et all, 
2004, 2005; Moles et all 2011; и др).  
Елувијално-алувијалното злато кое 
несомнено носи дел од белезите на 
ендогеното злато, многу малку е 
истражувано во Македонија и може да се 
каже дека ваквите испитувања се на почеток.  
Постојат мал број на литературни податоци 
за хемискиот состав  и морфолошките 
карактеристики на алувијалното злато.  
Првите вакви истражувања  направени се на 
златни агрегати од неколку локалитети во 
кои со претходни истражувања е утврдено 
присуство на ендогена минерализација на 
злато (Stefanova et all., 2007,  2013, 2014, 
2015; Volkov et all, 2008, Kovacev et all, 2007 I 
dr.). Меѓу истражуваните локалитети е и 
алувионот на Пекљанска река, со цел 
одредување на морфолошките форми на 
златните агрегати и нивниот хемиски состав. 
Земени се 12 шлиха од кои во шест беа 
пронајдени  вкупно 19 златни агрегати. Исто 




ГЕОЛОШКА ГРАДБА НА ПОШИРОКАТА ОКОЛИНА НА ПЕКЉАНСКА РЕКА 
Во пошироката околина на теренот кој го 
дреднира Пекљанска река влегуваат 
квартерни, плиоценски и палеогени наслаги 
на  чакали песоци, суглини, потоа 
палеозојски  катаклазирани, крупнозрнести 
гранити. Камбриумот  е претставен со  
гнајсеви и шкрилци а прекамбриумот е 
претставен со микашисти и гнајсеви. (Сл. 1). 
Појавите на злато се поврзани за горно 
плиоценската серија на песоци и чакали кои 
се појавуваат по долината на Пекљанска 
река,  Драгобрашка река и Осојница. 
Дебелината на овие литолошки членови 
варира од 6-10 м. 
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серицитски шкрилци, 10. Микашисти, 12. Дволискунски тракасти гнајсеви 
 
Претходните истражувања кои се вршени 
на овој терен укажуваат на присуство на 
злато со ниски содржини но доволни за да 




На овој терен беше извршена шлиховска 
проспекција по течението на Пекљанска река 
поточно по долното течение на реката до 
вливот во река Осојница. Добиениот 
материјал се испираше со класично испирање 
со употреба на карлица по што добиениот 
црн шлих се подложи на понатамошна 
лабораториска обработка. Најнапред со 
магнет рачно се изврши издвојување на 
магнетичната серија и се пристапи кон 
преглед на материјалот со електронски 
стереоскоп-бинокулар. Златните агрегати се 
издвојуваа рачно.  
За да се утврдат морфолошките карактери-
стики на златото беше користен сканинг 
електронски микроскоп (СЕМ). Анализите се 
извршија во лабораторијата за електронска 
микроскопија на Универзитетот во Штип на 
инструмент од типот VEGA3 LMU. 
Еталоните се на TESCAN. Специфичните 
услови на работа се: -Tension 20 keV;Test 
Method: EDS; -Type of analysis:Quantitative - 
X-act: 10mm2 (Slicon Drift detector); -Max 
resolution125EV; - Resolutionof MnKα, 
FKα,CKα according   to ISO/TS 10798:2011. 
 
 
ХЕМИЗАМ НА ЗЛАТНИТЕ АГРЕГАТИ 
 Златото во природата најчесто се појавува 
како самороден метал иако често во 
хемискиот состав влегуваат многу 
варијабилни количини на некои други метали 
пред се сребро, но исто така и жива, бакар и 
паладиум. Многу истражувачи ја испитувале 
врската меѓу составот на алувијалното злато 
и потенцијалниот извор. (Chapman, et. All.,  
2001).  
Може да се каже дека постојат различни 
толкувања по однос на хемизмот на златните 
агрегати и можноста за врската меѓу 
хемизмот и изворот на златните агрегати. 
 Chapman и др. 2010 сметат дека 
испитувањата на хемискиот состав може да 
се користи за корелација меѓу хемизмот на 
примарното злато и поточното злато но и за 
одредување на типот на минерализација. 
Овие истражувачи сметаат дека златните 
агрегати со тесен ранг на хемиски состав 
укажуват на орогено потекло така што може 
да има преклопување на хемизмот на златото 
од различни извори. 
Испитувањата на хемискиот состав на 
златото од Пекљанска река (Табела 1) 
покажаа дека станува збор за самородно 
злато кое според чистота спаѓа во групата на 
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високопробно злато (Захарова и др 1994). 
Може да се каже дека златните агрегати 
покажуваат униформа –еднаква распределба 
на златото. Среброто како примеса се среќава 
во поголем број од испитуваните златни 
агрегати  со содржини 0.8 до 8%. 
 
Табела 1. Хемиски состав на златни агрегати од Пекљанска река 
примерок  Au Ag Fe Hg Te Cu As 
P-1/1 центар 93.19 6.81 - - - - - 
P-1/2 центар 97.97 1.75 0.28 - - - - 
P-1/3 центар 91.66 8.05 0.29 - - - - 
P-2/1 центар 95.04 - - 4.96 - - - 
обод 99.56 - 0.44 - - - - 
Средна вредност 97.30 - 0.44 4.96 - - - 
P-2/2 центар 96.63 2.55 0.28 - - 0.53 - 
обод 98.22 2.55 0.20 1.50 - 0.27 - 
Средна вредност 97.42 2.55 0.24 1.50 - 0.4 - 
P-2/3 центар 99.68 0.32 - - - - - 
Средна вредност 99.68 0.32 - - - - - 
P-6/1 центар 98.63 - - - 0.58 0.79 - 
обод 99.89 - - - - - 0.11 
Средна вредност 99.26 - - - 0.58 0.79 0.11 
P-6/2 центар 98.93 - - 1.07 - - - 
обод 99.29 - 0.31 - - 0.39 - 
Средна вредност 99.11 - 0.31 1.07 - 0.39 - 
P-7/1 центар 98.02 - 0.21 1.77 - - - 
обод 99.82 - 0.18 - - - - 
Средна вредност 98.92 - 0.19 1.77 - - - 
P-7/2 центар 99.65 - - - - 0.35 - 
обод 98.71 - - 1.29 - - - 
Средна вредност 98.18 - - 1.29 - 0.35 - 
P-7/3 центар 98.05 0.65 - 1.30 - - - 
обод 99.55 0.65 - - - 0.45 - 
Средна вредност 98.80 - - 1.30 - 0.45 - 
P-7/4 центар 98.61 - - 1.12 - 0.27 - 
обод 98.25 - 1.36 - - 0.38  
Средна вредност 98.43 - 1.36 1.12 - 0.32 - 
P-9/1 центар 98.80 - - 1.20 - - - 
обод 95.15 3.35 - 1.50 - - - 
Средна вредност 96.97 3.35 - 1.35 - - - 
P-9/2 центар 99.88 0.12 - - - - - 
обод 99.06 0.15 0.52 0.16 - 0.11 - 
Средна вредност 99.47 0.13 0.52 0.16 - 0.11 - 
P-9/3 центар 93.20 6.80 - - - - - 
обод 99.37 - - - - 0.63 - 
Средна вредност 96.28 6.80 - - - 0.63 - 
P-9/4 центар 97.97 1.85 - - - 0.19 - 
обод 97.35 - - 2.65 - - - 
Средна вредност 97.66 1.85 - 2.65 - 0.19 - 
P-11/1 центар 95.69 1.93 0.28 2.09 - - - 
обод 97.96 2.04 - - - - - 
Средна вредност 96.82 1.98 0.28 2.09 - - - 
P-11/2 центар 95.29 2.04 1.34 1.33 - - - 
обод 94.78 4.74 0.11 0.37 - - - 
Средна вредност 95.03 3.39 0.72 0.85 - - - 
P-11/3 центар 97.06 0.82 0.45 1.32 - 0.36 - 
обод 99.07 - 0.93 - - - - 
Средна вредност 98.06 0.82 0.69 1.32 - 0.36 - 
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Испитувањата не покажаа зоналност во 
содржините сребро. Втор по застапеност 
минерал примеса е живата со содржини од 
0.8 до 4.96%.  
Ваквиот  хемиски состав,  малата варијација 
во финоќата на злато и содржините на жива 
може да укажуват на еден единствен 
примарен извор   (Knight et all, 1999).  
Железото е застапено со содржини од 0.1-
1.36%. Бакарот е застапено со содржини од 
0.1-0.79%. Многу помалку како примеси се 
застапени телурот и арсенот. 
Значи може да се каже дека златото од 
испитуваниот терен претставува Au-Ag-Hg 
легура. 
Според D. J. Mackenzie и др. 2005, живата е 
многу лесно се мобилизира од метаморфните  




Појавите на жива исто така може да бидат 
многу повеќе во корелација со механизмот на 
депонирање отколку со типот на изворот. 
Генерално живата се депонира на ниски 
температури (<200 С) во нивои кои се близу 
до површината  за време на формирањето на 
мезотермалните хидротермални системи како 
што е во епитермалните или геотермалните 
системи бидејки живата  е многу лесно 
растворлива.  
Релативно вооедначениот хемиски состав на 
златните агрегати може да укаже на еден 
извор на алувијалното злато. 
На овој терен беа земени и проби од стрим 
седименти. Резултатите од добиените 
анализи се дадени во Табела 2. Присуството 
на овие елементи  овозможува да се утврди 
геохемиската врска меѓу речните седименти 
и карпите кои влегуват во геолошката градба 
на теренот.  
 
Табела 2. Хемиски состав од испитуваните стрим седименти (ppm) 
SAMPLE 
No PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 
K 13050 13405 11249 14876 14982 12247 13326 15606 12034 15266 
Ca 6373 4943 6173 5964 4480 10612 7120 4581 9039 6667 
Ti 1881 2129 2384 2468 2271 2769 2816 2547 3166 3235 
V 46 58 56 62 55 61 61 67 60 72 
Cr 36 44 26 23 29 33 38 47 38 36 
Mn 364 404 449 389 345 454 397 523 513 588 
Fe 15311 15518 17267 22034 17012 17203 20080 20230 22561 26087 
Cu ND 10 16 15 ND 16 25 16 ND 22 
Zn 38 32 44 34 30 38 37 41 32 47 
As 5,7 6 7,5 6,5 ND 7,6 6,3 ND 5,8 9 
Rb 49,7 51,5 54,2 57,1 54,3 52,8 59 66,8 57,8 77,1 
Sr 111 94 118 102 98 105 102 89 131 104 
Y 51 40 53 59 33 47 57 50 42 61 
Zr 1183 816 1135 871 590 696 1129 595 510 1050 
Mo ND ND ND ND 8 ND ND ND ND ND 
Cd ND ND ND ND ND 40 ND ND ND ND 
Pb 13 12 14 15 10 12 9 16 14 17 
Th 51 ND ND 59 51 46 87 66 58 77 
ND-вредности под границата на детекција 
 
МОРФОЛОШКИ ФОРМИ НА ЗЛАТНИТЕ АГРЕГАТИ 
Испитувањата на морфолошките форми 
покажаа дека златните агрегати се јавуват во 
неправилната, сплескна, издолжена и 
комплексна форма при што често се среќават  
заоблени рабови (Табела 2). Кај некои 
агрегати се забележува порозна површина. 
Големината на пронајдените златни агрегати 
се движи од околу 400-900 микрони. 
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Табела 2. Морфолошки форми на златни агрегати од Пекљанска река 
 
 Р1/1 Златен агрегат со комплексна 
        морфологија со делумно  
        заоблени ивици 
Р1/2 Заоблено издолжен  
         агрегат 
Р1/3 Издолжено сплескано и 
         делумно заоблено зрно 
  P2/1 Издолжено делумно заоблено 
        зрно 
P2/2 Зрно со комплексна,  
         издолжена, делумно  
         заоблена форма 
P2/3 Зрно со комплексна  
         делумно заоблена  
         морфологија 
 P6/1 Неправилно зрно на злато со  
        заоблени ивици 
P6/2 Спелскано зрно со  
        заоблени рабови 
P7/1 Спелскано зрно со  
         заоблени рабови 
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 P7/2 Неправилно, делумно порозно 
        округло зрно  
P7/3 Неправилно, делумно  
         порозно округло зрно 
P7/4 Спелскано зрно со  
         заоблени рабови 
 
P9/1 Спелскано зрно со заоблени 
         рабови 
P9/2 Спелскано зрно со  
         заоблени рабови 
P9/3 Издолжено делумно  
         заоблено зрно 
 
P9/4 Зрно со комплексна делумно  
         заоблена морфологија  
P11/1 Зрно со комплексна 
делумно заоблена морфологија 
P11/2 Спелскано зрно со  
           заоблени рабови 
P11/3 Зрно со комплексна делумно заоблена морфологија  
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Лушпестата  или сплесканата форма, како и 
издолжената форма која што се среќава во 
испитуваниот локалитет   е карактеристика  
на  примарното злато кое типично се 
појавува  во ваква форма   иако   понекогаш 
примарното злато може да се јавува  и во 
коцкаста до правоаголна  но многу 
неправилна форма при што се изразени 
острите  контури и рабови по зрната 
(Mudaliar et al., 2007; Townley et al., 2003; 
McClenaghan, 2005; Nakagawa et al., 2005).  
Кај испитувани златни зрна се забележува  
заоблување на рабовите и измазнување на 
површината на зрната  а истовремено се 
зголемува и  сплесканоста  која може да  се 
должи и на значителниот транспорт на 
златото а пред се поради малата тврдина и 
ковноста  на златото како минерал. Оваа 
појава  исто така може да укаже дека зрната 
биле подложени на секундарни процеси. 
Сплесканоста може да се објасни и со тоа 
што за време на транспортот  зрната се 
судираат со зрната од други поцврсти 
минерали од карпите што доведува до 
зголемување на сплесканоста во функција на 
должината на транспортот (Knight et al., 
1999; Townley et al., 2003; Tishcenko et al, 
1981). 
Според  Mudaliar  (2007),  на растојание од 3-
5 км може да има измешани форми кои 
многу се разликуваат бидејќи  во овој 
интервал се случуваат големи почетни 
промени. Воопшто основна  карактеристика 
за алувијалното злато се различните 
морфолошки облици.  
Кружната форма, степенот на заобленост и 
на сплесканост може да  укаже  на  типот на 
изворот и должината на транспортот 
(Mudaliar et al., 2007; Knight, 1999). Сепак, 
според Styles (1995),  мерењето  на  
големината   и формата на златните агрегати 
даваат малку информации за потеклото на 
алувијалното злато. Многу аглестите и 
неправилни форми, лесно се забележуваат 
под бинокулар и покажуваат дека 
алувијалното злато е блиску до својот 
примарен извор додека абразивните и 




Врз основа на извршените испитувања може 
да се извлечат неколку заклучоци: 
-Шлиховските испитувања покажаа 
присуство на златни агрегати. Од вкупно 
земените 12 проби во шест од нив се 
пронајдени 19 златни агрегати на кои се 
извршија испитувања за хемискиот состав и 
морфлошките карактеристики. 
-Големината на златните агрегати се движи 
од околу 400 до околу 900 микрони 
-Според хемискиот состав златото се 
карактеризира со голема чистота која се 
движи од 930 до околу 990 што го воврстува 
во групата на високопробно и многу 
високопробно злато. 
-Од примесите застапени се среброто со 
содржини од 0.3 до 8%, жива од 0.16-4.96%, 
железото со содржини од 0.1 – до 1.36% и 
бакарот од 0.2 до 0.7%. Телурот и арсенот се 
многу малку застапени  во некои примероци. 
- Пронајдените златни агрегати се 
карактеризираат со неправилна, сплескана, 
издолжена форма при што кај зрната е честа 
појавата на заобленост на зрната.   
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